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 内容摘要 
伴随我国工伤保险制度的日益完善，涉及工伤保险的争议日益增多，工伤保
险争议处理程序的落后性也暴露无遗。前置程序繁杂、诉讼耗时长、用人单位利
用司法程序拖延工伤待遇的支付等都使当事人实体权利的救济受到程序的限制。
为了保障工伤劳动者的合法权益，一方面要加强工伤保险权的理论建设，构建合
理的工伤保险权利理念；另一方面要对工伤保险权司法救济的程序设置与制度安
排作出修正。 
本文除引言和结语外，正文包括三章。 
第一章工伤保险权司法救济概述。工伤保险权由参保权、工伤保险待遇请求
权和工伤保险待遇救济权构成，其中参保权是工伤保险权的基础，工伤保险待遇
请求权是核心内容，工伤保险待遇救济权是工伤保险权的保障。司法救济是工伤
保险待遇救济权实现的重要方式，根据法律关系主体的不同，可以分为工伤保险
权民事司法救济与行政司法救济两种模式。无论采用何种方式，在保护工伤劳动
者时都应当遵循无过错补偿原则、倾斜保护劳动者原则、及时公正补偿原则。 
第二章我国工伤保险权司法救济的现状。数据显示，2004 年至 2014 年间工
伤保险争议案件数量逐年攀升，且总体表现为耗时长，程序复杂。尽管 2010 年
新《工伤保险条例》在参保权保障、工伤认定、保险待遇等方面都作出了改进，
但工伤保险权司法救济仍存在参保权保障不足、救济程序复杂、救济成本过高等
障碍。 
第三章完善我国工伤保险权司法救济。要克服工伤保险权司法救济中的障
碍、完善我国工伤保险权司法救济，应当先构建起合理的工伤保险权利理念，在
此基础上对司法前置程序进行简化，建立统一的社会保险司法救济机制，以达到
快速解决纠纷的效果。考虑到劳动者的弱势地位，还应当完善对工伤保险参保权
的司法保护，修正工伤保险权诉讼中的举证责任制度等。 
 
关键词：工伤保险权；司法救济；实施效果；完善对策 
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ABSTRACT 
With the improvement of the work-related injury insurance system, related 
disputes have increased. The backwardness of current dispute solving procedures of 
work-related injury insurance is thoroughly exposed. The complex preparatory 
process, the time-consuming lawsuit and deliberately slow-down caused by the 
employers together make the remedy of right blocked by the procedures. To protect 
legitimate interests of the work-related injury labors, we should, on the one hand, 
enhance theoretical construction about the right of work-related injury insurance and 
build rational right concept; on the other hand we should amend procedure settings 
and institutional arrangements of the judicial remedy for the right of work-related 
injury insurance. 
    In addition to the introduction and conclusion, the text includes three chapters. 
The first chapter is an overview on the judicial remedy for the right of  
work-related injury insurance. The right of work-related injury insurance consists of 
the participation right, the right to claim insurance benefits and the right to remedy 
insurance benefits. The participation right is the basis of the right of work-related 
injury insurance, the right to claim insurance benefits is the main content, and the 
right to remedy insurance benefits is the guarantee. Judicial remedy can be a 
significant way to recovery one’s work-related injury insurance right, it can be 
divided into two mode—civil litigation and administrative litigation, according to the 
subjects. No matter which path we choose, we should always follow three principles
—the principle of no-fault liability, the principle of leaning protecting the laborers and 
the principle of timeliness and impartiality. 
The second chapter explores the current situation of the judicial remedy for the 
work-related injury insurance right. During 2004 to 2014, the number of judicial cases 
of work-related injury insurance rises every year, and the judicial proceeding is 
time-consuming and complex in general. Although the Injury Insurance Regulation 
(2010 edition) makes progress on the aspects of safeguard of participation right, 
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 work-related injury identification, insurance benefits etc., the deficiency of the 
protection on participation right, the complexity of the juridical procedure, and the 
high cost of judicial remedy still get in the way.  
The third chapter proposes improving suggestions about the judicial remedy for 
the right of work-related injury insurance. To perfect the judicial remedy for the 
work-related injury insurance right, we should primarily construct reasonable right 
concept. Besides, we should simplify the preparatory procedure and establish an 
united judicial remedy procedure for social insurance to make sure the dispute be 
solved quickly. Considering the disadvantaged status of laborers, we should make 
further improvement on the juridical protection of participation right and modify the 
burden of proof in related lawsuits. 
 
Key Words: Right of work-related injury insurance; Judicial remedy; Implementation 
effect; Proposed suggestions 
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 1 
绪   论 
    一、选题背景及意义 
1951 年颁布的《中华人民共和国劳动保险条例》开启了中华人民共和国的工
伤保险制度。1995 年 1 月 1 日生效的《中华人民共和国劳动法》中关于工伤保
险的若干原则性规定，为制度的建成打下了良好基础。我国工伤保险制度基本成
型的标志系 1996 年劳动部颁布的《企业职工工伤保险试行办法》，但作为一个
部门规章，其内容相当简略，缺乏可操作性，导致制度落实困难。2004 年 1 月 1
日《工伤保险条例》正式生效，取代了《企业职工工伤保险试行办法》，构建起
我国现代工伤保险法律制度的基本框架。2010 年 10 月 28 日全国人大常委会审
议通过《社会保险法》，明确指出国家应当保障公民在发生工伤的情况下依法从
国家和社会获得物质帮助的权利，并列专章阐明工伤保险的基本问题，为《工伤
保险条例》的修改指明了方向。2010 年《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的
决定》修改了原条例中有关工伤认定、劳动能力鉴定、工伤待遇等内容，加大了
对劳动者安全健康的保护力度，一定程度上调整了劳资双方的不平等关系。从
1951 年《劳动保险条例》到 2010 年《工伤保险条例》，我国工伤保险法律制度
发生了质的改变。 
    随着我国工商业的迅速发展、职业风险的日益加剧，工伤保险争议也越发增
多、案情日益复杂化。然而工伤保险争议处理程序并没有实质性的改进，程序繁
杂、耗时长，用人单位凭着经济实力的优势故意拖延工伤待遇的支付，导致劳动
者因为拖不起、等不及而以低于国家标准的赔偿与用人单位“私了”的情形也时
有出现。司法实践中，工伤劳动者面对伤病危险以及高额医疗费用，对纠纷化解
效率往往有着特殊要求，而《工伤保险条例》规定“未经工伤认定不能进行劳动
能力鉴定”。这一单向且无法逾越的劳动能力鉴定程序，迫使法院组织当事人在
行政诉讼之外就工伤赔付达成和解协议，但因具体赔偿标准不够明确，又带来当
事人意思表示瑕疵的隐患。①工伤保险制度的设置初衷本是为使工伤劳动者摆脱
民事侵权的司法救济之累，而目前兼容性不足的程序设计不仅加剧了劳动者的诉
                                                        
① 卢祖新,龚海南.对工伤救济程序的反思[J].人民司法,2012,(1):99. 
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 2 
讼障碍，也造成了司法成本的浪费。 
国内关于工伤保险的研究可以追溯到 20 世纪 80 年代。由于当时涉及工伤保
险的规范仅存于《中华人民共和国劳动保险条例》中的部分条文中，制度尚未成
型，因此有关工伤保险的有限研究主要集中于介绍与探究域外相关立法经验。①
《企业职工工伤保险试行办法》的颁布刺激了部分学者对国内工伤保险制度的关
注，有关工伤保险制度的研究成果逐渐增多。进入 21 世纪后，我国学者关于工
伤保险问题的研究逐步系统化，关于工伤保险的法律救济进入学术讨论，孙树菡、
葛蔓、郑尚元等人均是在该领域有所建树的学者。孙树菡主编的《工伤保险》从
工伤保险的基本原理出发，就国内外工伤保险的发展历史、保险待遇、工伤鉴定、
基金管理、争议处理、伤残防治等问题进行了全方位、多角度的论述与比较。②郑
尚元所著《工伤保险法律制度研究》将工伤保险法置于第三法域中，以制度设计
为核心，从工伤认定、劳动能力鉴定、工伤保险待遇、工伤保险争议处理、工伤
预防与康复、监督检查等工伤保险运行中的重点问题入手展开研究，在中肯评析
我国工伤保险制度的基础上提出诸多立法建议。③葛蔓主编的《工伤保险改革与
实践》分为基础理论、改革发展、实践探索和域外借鉴四个部分，既有基础理论
探究，又有政策方法研究；既着眼于工伤保险改革的实用性探索，又关注工伤保
险事业的战略发展，对基本原则、工伤预防、基金管理、保险费率、争议处理等
诸多议题进行了有益探讨。④总体而言，研究工伤保险制度的专著少。工伤保险
注释类、应用类著作书目较多。⑤研究工伤保险的论文数量可观：仅中国知网上，
涉及“工伤保险”的文献就有 196381 篇，⑥其中法学类文献占 33907 篇，其论题
重点集中在工伤预防、工伤认定、工伤保险与侵权责任竞合、工伤保险监督等问
题。 
有权利必有救济。现实中，用人单位不为劳动者办理工伤保险、拒绝支付工
                                                        
① 相关文献:姚廷纲.美国社会福利制度剖析[J].世界经济,1980,(5)；汉斯·F·察赫尔、孙常敏、孙汇琪.
德意志联邦共和国的社会保险立法[J].法学评论,1984,(1)；上海财经学院情报资料研究室.日,美和联邦德
国社会保险制度的比较[J].外国经济与管理,1984,(6)；刘京胜.西欧社会保障制度的发展及改革[J].西欧
研究,1985,(3). 
② 孙树菡主编.工伤保险[M].北京:中国人民大学出版社,2000. 
③ 郑尚元.工伤保险法律制度研究[M].北京:北京大学出版社,2004. 
④ 葛蔓主编.工伤保险改革与实践[M].北京:中国人事出版社,2000.  
⑤ 相关文献:朱茂林,韩世春.工伤保险条例释解、取证与维权妙计[M].北京:中国法制出版社,2012；黄乐
平主编.新编工伤保险操作实务[M].北京:法律出版社,2011；唐德华主编.工伤保险法律分解适用集成[M].
北京:人民法院出版社,2006. 
⑥ 该统计数字截止至 2016 年 2 月 17 日。 
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 3 
伤保险待遇甚至为逃避责任直接否定劳动关系的情况比比皆是。随着《社会保险
法》颁行，我国社会保险程序立法起步，但依旧稚嫩，缺乏详细规范，导致司法
实践中出现“同案不同判”。许多学者认识到工伤保险救济程序的特殊性，开始
着力研究工伤保险权利的救济。如：郑尚元在《工伤保险法律制度研究》一书中
系统探究了我国工伤保险的救济制度，并指出该制度的构建“支离破碎”，当事
人权利救济受限于繁杂程序，提出在人民法院内部设置社会保障审判庭以及构建
社会公益诉讼的建议，为工伤保险程序法研究提供了较为完整的框架，也为工伤
保险救济制度设计提供了富有意义的参照。①现有工伤保险权利救济研究成果主
要集中在以下三个方面：第一，特殊主体的工伤保险权救济。农民工、煤矿工、
未参保劳动者、实习学生的工伤保险问题成为研究的热点，尤其是在我国城乡二
元结构的社会体制下，农民工身份对工伤保险待遇的影响不可避免地成为学术研
究的重要议题。如：郑广怀通过社会调研，总结出伤残农民工维权过程中面临的
维权程序启动难、维权成本高、成功几率低、外界帮助少等问题，提出了相关制
度性建议。②第二，侵权损害与工伤保险权救济的关系问题。在此二者关系的处
理问题上，学界主要形成四种观点：选择模式，即受害人只能在工伤保险待遇请
求权和人身损害赔偿请求权之间择一形式；替代模式，即以工伤保险待遇完全取
代普通侵权损害赔偿；兼得模式，即主张两种请求权可同时行使，获得双份利益；
补充模式主张两种请求权可同时行使，但总金额不能超过实际遭受的损害。目前
替代模式与补充模式得到多数学者支持。③第三，工伤认定与工伤待遇救济问题。
工伤待遇要以工伤认定为前提，在我国工伤认定纠纷依靠行政程序救济，包括：
行政确认、行政复议、行政诉讼，而工伤待遇争议实行的则是劳动争议解决程序
或者行政救济程序，救济程序复杂交织，耗时太长，成本高昂。对此，有学者主
张改革工伤救济程序，实行“单轨制”，让工伤认定退出公法领域，将工伤认定
问题在解决工伤待遇纠纷的劳动仲裁程序中一并解决。④ 
案例在诉讼中积累，制度在探索中完善。相对于实践，我国工伤保险权的司
法救济理论研究相对滞后。主要表现在：第一，没有对工伤保险制度的核心权利
                                                        
① 郑尚元.工伤保险法律制度研究[M].北京:北京大学出版社,2004.184-205. 
② 郑广怀.农民工如何真正获得制度性保障[A].李真.工殇者:农民工职业安全与健康权益论集[C].北京:
社会科学文献出版社,2005.148-157. 
③ 中国人民大学民商事法律科学研究中心的民法典建议稿支持采用补充模式；中国人民大学法学院张新宝
教授支持替代模式,辅之以改良的选择模式. 
④ 周湖勇.工伤救济程序改革和完善[J].青海社会科学,2009,(3):162-164. 
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进行提炼研究，在有限的研究成果中，笔者并未发现任何一篇文献对“工伤保险
权”下定义的。部分文献提及工伤保险权，也仅是点到为止。如：孙树菡在讨论
工伤认定问题时写到“工伤认定政策是工伤保险制度的基本政策之一，必须由劳
动保障部门主管工伤保险的职能机构实施管理和操作。因为认定工伤是为了保障
职工享受工伤保险的权利。”①但文中所指的工伤保险权利并非完整意义上的工
伤保险权，而仅指工伤保险待遇请求权。第二，在研究工伤保险救济制度过程中
重公法救济，轻私法救济，使得工伤保险救济制度的研究始终处于“跛脚”状态。
中国工伤保险权救济长期处于以行政诉讼为核心的“行政诉讼、社会保险争议行
政处理与民事诉讼”三位一体的权利救济体系，这一体系构成也使得学术研究偏
重于对工伤保险行政程序的研究，而忽略对工伤保险民事诉讼途径的探索。第三，
关于工伤保险救济的研究主要集中于理论探析，实证研究极少。北京义联劳动法
援助与研究中心在对工伤保险权的实证研究方面颇有建树，发表了有关工伤保险
先行支付、农民工工伤保险、未参保劳动者工伤赔付情况等多项调研报告，但是，
仍缺乏从司法层面切入的数据，其结论与建议也略显简单。在各级政府部门主导
下，工伤保险发展迅速，参保率不断上升。《2014 年国民经济和社会发展统计
公报》数据显示，2014 年参加工伤保险人数 20621 万人，增加 703 万人，其中
参加工伤保险的农民工数量达 7362 万人，增加 98 万人。工伤保险覆盖人群巨大
且仍持续推进。遗憾的是，现有学术研究侧重讨论各种实务经验，缺乏系统的理
论探索，相关理论建设薄弱、零散。②工伤保险制度的研究仍不深入和全面，该
制度中存在的许多关键问题亟待解决。 
    二、主要研究方法与目标 
本文采取文献分析、实证分析方法为主探讨论题。在理论探究方面，本文以
“工伤保险权”为核心，对该权利进行多维度解读，并对权利内涵、规范基础、
救济方式等一一加以阐述。在实证研究方面，取材于北大法宝上 2004~2014 年
的相关司法案例与裁判文书，选取其中 1000 个典型案例进行整理归纳，总结《条
例》生效以来工伤保险案件的基本概况以及变化趋势，对参保情况、诉讼成本、
救济程序、举证责任等进行了分析，重点对 2010 年新修订《条例》前后个别具
体条款的司法实务进行对比，分析新修订《条例》的运行效果。借助于对立法现
                                                        
① 孙树菡主编.工伤保险[M].北京:中国人民大学出版社,2000.43. 
② 周慧文,刘辉.我国工伤保险理论研究综述[J].技术经济与管理研究,2013,(10):2. 
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状和司法实务的研究梳理出目前工伤保险权司法救济的的运行状况与主要难点，
寄希望在实证研究基础上能够更清晰地辨析工伤保险权司法救济中存在的现实
问题，构建起以“工伤保险权”为核心的制度体系，结合实际情形对相关法律制
度进行完善。 
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第一章  工伤保险权司法救济概述 
第一节  工伤保险权的概念与规范基础 
    一、工伤保险权的概念 
    工伤保险权，是指劳动者因工作有关原因受伤或患职业病导致暂时或永久丧
失劳动能力、死亡时，劳动者或其遗属享有从国家和社会获得物质帮助的权利。
工伤保险权是社会保险权利体系中最早产生的一项权利，其设立目的在于“保障
因工作遭受事故伤害或者患职业病的劳动者获得医疗救治和经济补偿，促进工伤
预防和职业康复，并分散用人单位的工伤风险”。①该项权利的享有者是劳动者，
核心内容在于保障劳动者参加工伤保险和享受工伤保险待遇的权利，但该权利的
存在不仅保障了劳动者合法权益，也减轻了无过错补偿责任制度下用人单位的经
济责任，即在工伤保险法律关系中，劳动者为直接受益者，用人单位为间接受益
者。 
与工业社会相伴相生的工伤风险，由来已久。其责任承担从最初“契约自由
精神”之下的劳动者风险自担，到过错责任原则下的雇主赔偿，再到无过错责任
原则下的雇主补偿，以及非强制性的雇主责任险，尽管理念与制度的变更都朝着
倾斜保护劳动者的大方向发展，但均未突破传统私法的桎梏。工伤保险权发源于
1884 年德国《工伤保险法》，该权利的诞生打破了纯粹的私权关系，建立起工
伤的社会化补偿，取代了原有商业化的雇主责任保险，通过国家的公力干预，向
遭受职灾的劳动者提供物质帮助，辅以职业康复助其回归社会，在实现对弱者保
护的同时维护了社会的安定。工伤保险权作为一项社会性权利，以社会利益最大
化作为调整原则，以社会全体劳动者的生命健康作为保护对象，既有保护私权、
划定私权界限的功能；其要求国家履行提供福利的义务又有制约公权、防止公权
滥用的功能。 
                                                        
① 《工伤保险条例》第一条：“为了保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补
偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险，制定本条例。” 
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